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XIX. asırda Boğaziçi 
bahçeleri
Geçen asırlarda İstanbul bahçeleri, 
olu ağaçlar altında yeşil çayırlar, lâ- 
lezarlar ve gülüstanlarla bezenir ve bu 
güzellikler arasında berrak sular sel- 
aebillerden, İnce yollarla ve türlü şe­
killerle havuzlara dökülürdü.
Su ve çiçek evlerimizin ve bahçele­
rimizin en vazgeçilmez güzelliği ve 
musikisiydi. Büyük divanhanelerin 
sükûnunu selsebillerden akan su şırıl- 
tılarile dağıtır, bahçelerimizde kuş 
cıvıltılariyle su sesini beraber dinler­
dik.
Set set yapılan bahçelerimizde 
« meşçereler», «çimenzar avlu» 1ar ve 
«meydan» 1ar bulunurdu.
Cengâver bir millet, büyük zaferle­
rinden sonra, sanatsever ince ruhunu 
bu eşsiz bahçelerin yeşil sükûnunda 
dinlendirir di.
Evlerin ekseriya bahçeleri olur, 
bunlardan başka şehirlerin muhtelif 
semtlerinde geniş mesireler bulunur­
du. Tatil günleri mesirelerde geçirilir, 
buralarda musiki âlemleri yapılır, ci­
rit oynanır ve güreşler tertibedilirdi.
XVIII inci yüzyılın ortasına kadar 
Türk bahçesi, hendesî şekillerden 
uzak genişlik, feraklık ve sükûnet ifa­
de eden kendi klâsik karakteri içinde 
kaldı. Bu asrın ortalarında ev üslû­
bumuz üzerine tesir eden Rokoko 
bahçelerimize de girmiştir.
Boğaziçi kıyılarında tepelere doğru 
kurulmuş Türk bahçeleri 19 uncu yüz­
yılın sonlarına kadar bütün güzellik­
leriyle muhafaza edilebildi.
Bu asırda bahçelerimize giren ya­
bancı bahçıvanlar Boğaziçi tabiatı­
nın, büyük ağaçlarla gölgelenmiş, sel- 
sebillerle süslenmiş setli bahçelerinin 
karakterini tamamen değiştiremedi­
ler.
Boğaziçi kıyılarındaki sefarethane­
lerde yabancı bahçıvanlar çalışırdı. 
18 inci yüzyıl sonlarile 19 uncu yüzyıl­
dan itibaren İstanbul saray ve evle­
rine de Rum ve yabancı bahçıvanlar 
alındı.
1791 de Dolmabahçe sarayının bah­
çıvanı İstempat İsminde bir Rumdu. 
Ölümünde yerine Yanko isminde di­
ğer bir Rum getirildi (1). 1836 da Hey- 
beliadadaki Hünkâr dairesinin bah­
çıvanları da Kumlardı (2). 
i  Bu asrın sonlarında Sami Bey is­
minde bir zat da Kanlıcada 15 bin 
altın lira sarfiyie yapiırdığı bahçesi­
ne 15 altın lira maaşla bir Fransız 
bahçıvan getirtmişti (3).
Çiçek zevklerimizde de bir garplı­
laşma oluyor, ve bahçelerimize yeni 
bazı çiçekler giriyordu. 1856 da İngiliz 
sefarethanesi bahçıvanı George, Ta- 
rabyadaki sefaret bahçelerinde yaz 
kış yaprağını dökmiyen cinsten yeni 
çiçekler ve ağaçlar yetiştiriyor ve 
bunları Boğaziçinin bahçe meraklıla­
rına satıyordu.
18 inci yüzyıl sonlarında Danimar­
ka maslahatgüzarı Hubesh’in Büyük- 
deredeki muhteşem villâsındaki çiçek 
bahçeleri çok meşhurdu. Bir gün bu 
villâyı ve bahçeyi ziyaret eden III. 
Selim’in kız kardeşi çiçekleri ve bah­
çenin tezyinatını çok beğendi ve mi­
mar Melling’den, oturmakta olduğu 
Neşatâbat sahilsarayının bahçelerini 
Garp üslûbunde düzenlemesini istedi. 
Melling, ağaçlarla, sarmaşıklarla, giz­
li yollar ve lâbirentlerle saraya yeni 
bir bahçe yaptı.
III. Selimin kız kardeşini ziyaret 
ettiği bir gün sarayın cariyeleri bah­
çeye bırakıldı ve bunların yeşillikler
arasındaki gizli yollarda koşuşmaları, 
kayboluşları hükümdarı çok eğlendir­
di.
18 inci yüzyılda Neşatâbat bahçele­
ri, lâle tarhlarile bezenmişti. Bu sa­
rayın lâleleri meşhur olduğu için, yeni 
lâlelerden birçoğuna bu saraya iza­
fetle neşatefza neşatüfken, ııeşatbahş 
gibi isimler verilmişti.
19 uncu yüzyılın ikinci yarısında ise 
bu bahçelerde ne III. Ahmet dev­
rinin lâlezarları, ne Hatice Sultanın 
mimar Melling’e yaptırdığı ağaçlıklı, 
gizli yollar kalmamıştı.
Bu tarihlerde, bahçede ortası yal­
dızlı, demir parmaklıklı bir kameriye 
ile bunun önünde büyük mermer bir 
havuz bulunuyordu. Bu havuza gayet 
iyi kesilmiş, müteaddit mermer kazlar 
ağzından durmadan sular boşanırdı. 
Bahçe, arkalarına doğru gene setler 
halinde uzanır ve bu setlerde asırla’ 
görmüş çınarlar, fıstık, çam ve zak 
kum ağaçları bulunurdu.
II. Mahmut zamanında babasiyle 
beraber İstanbula gelen İngiliz sey­
yahı Miss Pardoe, Boğaziçindeki bah­
çelerin efsanevî güzelliğinden hay­
ranlıkla bahseder:
(Türkler bütün çiçekleri severler, 
her evin bir bahçesi vardır. Kafesler 
arkasında gül ağaçlan, bin bir güzel­
likle görünür. Kameriyeler üzerinde 
güller ve akasyalar toplanır. Saksılar 
İçinde muhtelif cins çiçekler yetişti­
rilir. Shakespeare, Romeo Juliette’te- 
ki balkon sahnesini yazdığı vakit her 
halde Boğaziçindeki bir Türk bahçesi­
ni hayal etmiş olmalıdır.) (4).
XIX. yüzyılda Boğaziçinin güzel 
bahçelerinden biri Bebekte, evvelce 
Behçet efendinin iken sonra küçük 
biraderi Abdülhak Mollaya geçen ya­
lının bahçesidir. Bu bahçenin meyva
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ağaçlan, çiçekleri ve bilhassa gülleri 
meşhurdu.
II. Mahmut zamanında genç bir 
yüzbaşı iken OsmanlI hizmetine giren 
Mareşal Moltge, Bebekteki dolaşma­
larından bahsederken, bu bahçeyi de: 
(Dostum Hekimbaşmın gayet çok 
güllerle dolu harikulâde lâtif bir bah­
çesi var. Bahçe dağın uzunluğundaki 
etekte setler üzerinde kâindir. Oradan 
servi ağaçlıklı bir mezaıistana geçilip 
benim başlıca gezinti mahallim olan 
eski bir kaleye kadar çıkılır.) diye an- j 
latıyor.
Boğaziçinde Hekimbaşı bahçesi İs- | 
miyle maruf olan diğer bir bahçe de 
Anadoluhisarmda Hekimbaşı Salih 
Efendiye aidolan bahçedir. Buranın 
karanfilleri ve meyvaları pek meşhur­
du. Salih Efendi bahçesinde bizzat ça - ; 
lışır, çeşit çeşit çiçekler ve meyvalar 
yetiştirirdi.
Meyva, çiçek merakı yanında bir de, 
havuzlarında her nevi canlı balık bu­
lundurulan ve hususi yerlerinde av 
kuşları beslenen Vaniköyündeki İhti- 
sap ağası Hüseyin Beyin yalısı vardı.
(Yalının bahçeleri son derecede 
muntazam ve en nadide ağaçlarla 
tarhedilmiş olup, her birinin üzerin­
de ismini ve nevini gösteren birer eti­
ket bulunurdu.) (5).
Keçecizade Fuat Paşanın da büyük 
bir bahçe merakı vardı. Kanlıcadaki 
yalısının tepelere kadar uzanan bah­
çesindeki gayet muntazam bir ser 
yaptırılmıştır. Paşa burada kendisi de 
çalışırdı.
Fuat Paşanın büyük bir zevkle ter­
tiplenmiş bahçeleri ve korusu hafta­
nın muayyen günleri, halka açılır ve 
burada herkes büyük bir serbeslikle 
dolaşıp eğlenirdi.
Bu devri yaşamış şair Haydar Bey, 
Keçecizadenin bahçesini şöyle anla­
tıyor:
(Bir ağaçlık sayesi var kim
yanında bînazîr
Altına örmüş tabiat çimden
râna hasır
Bir şükûfezara mail kim
görenler maili
Rişkeder görse anı çeşmi bahar
daimî
Bir tarafta güller açmış,
bir tarafta yasemin
Arasında neşesinden serpilip
yatmış çimen
Bir tarafta renk renk evler
çiçekler arzı rû
Bir tarafta bülbülân eyler güllerle 
güftügû) (6)
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Ta- 
rabyadaki Şehzada Abdülhamit Efen­
di bahçesi de devrin meşhur bahçe- 
lerindendi. İçinde asırlar görmüş bü­
yük ağaçları, akar suları bulunan ve 
tepelere kadar çıkan geniş bahçe pek 
güzel yapılmıştı.
Bahçede çeşitli çiçekler, kuşlar ve 
bazı hayvanlar vardı. Ve kuş bahçele­
riyle hayvanat bahçeleri gayet iyi bir 
şekilde tertiplenmişti.
Bebekteki Âli Paşa yalısı bahçeleri 
de halkın, gezip dolaşmasına elverişli 
bir şekilde hazırlandıktan sonra 1868 
de umuma açıldı.
Fakat Boğaziçi son ihtişamlı dev­
rini yaşıyordu. Harbler, zaruretler bü­
tün bu bahçeleri ve güzellikleri dağı­
tıp yoketti.
(1) Başbakanlık arşivi, Saray, 1337.
(2) Başbakanlık arşivi, Bahriye 
2648.
(3> Boğaziçi Mecmuası, Bay Bürhan 
Cahit.
(4) Miss Pardeo, The City of the 
Sultan, Londen, 1838.
(5) Muhterem Osman Nuri, İstanbul 
Şehreminleri, sahife75.
(6) Bu şiir, muhterem İbnülemin 
Mahmut Kemalin Son Asır Türk Şa­
irleri adlı eserinin 3 üncü cüzünden 
alınmıştır.
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